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A nyelvi kapcsolatok vizsgálata napjainkban is aktuális filológiai 
kérdéssorozat. Nyilvánvaló, hogy ritkán előforduló jelenség, amikor népek 
más népektől izoláltan, elzárva élnek. A világ nyelvei között is alig van né­
hány, amely magában, rokontalanul állna egy teljesen idegen környezetben. 
A legtöbb nyelv valamiképpen rokonságot tart más nyelvekkel, tehát egyes 
nyelvek osztályokba sorolhatók. így van ez a szláv nyelvekkel is, amelyeket 
a közös mólt, a nyelvi rokonság köt össze. A több mint ezer éve tartó ma- 
gyar-szláv nyelvi kapcsolatok erős nyomot hagytak mind a magyar, mind a 
magyarokkal szomszédos szláv nyelvekben is (vö. Zoltán 1996: 634). Ennek 
egyik fő oka a politikai, társadalmi és kulturális viszonyok ápolása. A szláv 
nyelvek és a magyar nyelv kölcsönös érintkezéseik során átvettek egymástól 
nyelvi elemeket, amelyek legnagyobb része a dolog természeténél fogva 
lexikális elem, azaz szó. Eredményként jövevény-, kölcsön- és tükörszcivak 
„hatoltak” egyik nyelvből a másikba, melyeket aztán az átvevő nyelv saját 
nyelvrendszerébe illesztett. Különösen sok magyar nyelvi elem került be a 
honfoglalás után a Magyarországgal földrajzi környezetben lakó népek 
nyelvébe (vö. Bárczi-Benkő-Berrár 1978: 27-30). A szlávság magyar ele­
meivel legkorábban Halász Ignác, Munkácsi Bernát és Csopei László kez­
dett el foglalkozni (az utóbbi nyelvkutató tevékenysége azért is fontos szá­
munkra, mert a magyar nyelv hatását vizsgálta a rutén nyelvre). A magyar­
ukrán (kárpátaljai ukrán) (Csopei László és Bonkáló Sándor által használt 
rutén, mások szerint rusznyák, kisorosz, a szovjet érában kárpátukrán, ma­
napság ruszin) nyelvi kapcsolatok (vö. Lizanec 2000: 688) talán a legszoro- 
sabbnak és legintenzívebbnek tekinthetők a többi szláv-magyar nyelvi érint­
kezésen belül, akár a közeli szomszédságból indulunk ki, akár egy másik lé­
nyeges tényezőből -  abból, hogy a ruszinok és a magyarok egy államrend­
szerben éltek és jelentős részük ugyanazon az egyházhoz tartozott és tarto­
zik ma is. Az évezredes magyar-ruszin együttélés természetes következmé­
nye a kölcsönös egymásra hatás, melynek iránya és intenzitása koronként és 
területenként változott, folytonossága azonban napjainkig tart, hajóval kor­
látozottabb mértékben is.
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A ruszinok nyelvében a mindennapi élet legkülönbözőbb területein 
sok magyar eredetű szót, kifejezést találunk. Kétségtelen, hogy a magyar jö­
vevények a magyar etnikai területtel szomszédos szláv tájszólások közül a 
kárpátaljai ukránban találhatók talán a legmagasabb számban (Baleczky 
1961: 248). Ennek a két, nyelvileg egymástól igen messze álló népnek a kü­
lönböző csoportokra vonatkozó szókincséből olyan mélyreható kapcsolatok­
ra következtethetünk, amilyeneket még egész közeli rokon népeknél is csak 
kivételesen tudunk kimutatni. Mindennek következtében nemcsak sok száz 
magyar szót vett át a kárpátaljai rutén, de mondatfűzésében, szólásaiban, ki­
fejezési formáiban is meg-megnyilatkozik a magyaros észjárás (Bonkáló 
1934: 43). Vasyl’ Oros ungvári nyelvésznek meggyőződése, hogy a kár­
pátaljai keleti ukrán táj szólásokban a magyar jövevények a leggyakoribbak 
mind mennyiségben, mind időbeli jelenlétüket illetően (Oros 1963: 52). E 
lexémák egy része az ukrán irodalmi nyelv elemévé is vált (vö. Márkus 
1988: 274; Zoltán 1999: 1480).
A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatot a permanens nyelvi kontaktu­
sokhoz soroljuk, vagyis a két nyelv közötti tartós, szoros kapcsolatok a nyel­
vi közösségek huzamosabb idejű, intenzív érintkezései során alakulnak ki. A 
marginális érintkezések jellemző vonása a szomszédos területen élő nyelvi 
közösség érintkezése: a magyar-ukrán (ruszin) nyelvi kontaktusok Técső 
környékén (Kárpátalja) (Rőt 2002: 28).
Jurij Cori (irodalmi tevékenységéről ld. I. Chlanta 1995: 797-800) 
kárpátaljai ruszin próza- és drámaíró, költő, folklorista. 1933-ban született 
Fogaras faluban (Munkácsi járás, Kárpátalja). A középiskolai tanulmányait 
befejezvén, az Ungvári Állami Egyetem Bölcsésztudományi Karán folytatta 
tanulmányait, később a Ivovi Iván Franko Egyetem aspiránsa volt.
1949-től kezdett publikálni a járási, később megyei, majd országos 
újságok, folyóiratok hasábjain. Különböző irodalmi műfajokban jeleskedett: 
dráma, próza, költészet, publicisztika és a szatíra terén is otthonosan műkö­
dött. Több száz állatmese, epigramma, elbeszélés, karcolat, esszé és költe­
mény szerzője, amelyekből néhányat meg is zenésítettek helyi (kárpátaljai) 
zeneszerzők. Néhány kedves karikatúrát, illetve paródiát készített író kortár­
sairól, amelyek a Zakarpats’ka Pravda és a Literaturna hazeía folyóiratok­
ban jelentek meg. Cori színdarabjait az ungvári, lembergi, szúrni, eperjesi, 
orszki és más színházak is játszották. Folklórgyűjteménye között legalább 
150 mulatságos történet, 30 000 közmondás és szólás, s több mint 30 folk­
lór- és néprajzi tanulmány található. 18 könyv és monográfia szerzője.
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A XXL század elején Cori figyelme a lexikográfia felé fordult. Ter­
vei közé tartozik a hatkötetes ruszin nyelv szótári adattárának megjelenteté­
se közel 250 000 szócikkel. Immár négy kötet látott napvilágot (С ловарь  
р уси н ського  язы ка.  1. kötet 2001-2002, II. -  2003-2004, III. -  2004-2005, 
IV. -  2005-2006).
A szótár a szócikkeket ábécé sorrendben közli. A ruszin szavakhoz 
az ukrán megfelelőket is megadja. A hangsúlyt csak abban az esetben jelöli, 
ha jelentésmegkülönböztető szerepe van. Ez esetben a csak hangsúlyukban 
különböző lexémák külön szócikkbe kerülnek. Megadja a főnevek genitivus 
singularis végződését, magánhangzó-váltakozás esetben az egész szóalakot 
közli. Az instrumentálisban esetben kétféle flexióváltozat van: -oe, -oio (pi- 
ка -  piKoe -  piKo/o, гора -  ropoe -  ropo/o). A múlt idejű egyes sz. 1. sze- 
mélyű igékben -м, -um végződés van, amely eredetét tekintve az ősszláv 
*esmb rövidített alakja: x o t í t h  -  x o t í b - u m  (хотша-лг), читати -  читав-ши 
(читала-л0, az egyes sz. 2. személyben -ись, -съ végződések vannak: cny- 
вати -  спував-ись (спувала-сь). A jelen idő 2. személyben -ть, -e végző­
dés van: читать -  читас, спувать -  спувас. Több szóban egy magán­
vagy mássalhangzó kétféle grafémával van írva, pl. земля = зимля, десять 
= дг/сять. Leggyakoribb a lexémák kétféle írásmódja: a -  о (зазуля -  зозу­
ля, татар -  готар); а -  ы (шовдарь -  шовдьгр); е -  и (черешня -  чармш- 
ня, церуза -  цг/руза); е -  i (олень -  ол/нь); е -  ы (слеза -  слыза); е -  о 
(чернищ -  чорнищ); е -  у (вытекшый -  вытукшый); и -  i (ньат -  н/т); и 
-  ы (ушатко -  ушытко); о -  у  (подкарпатськый -  пудкарпатськый); о - у  
(моток -  муток); б -  п (обстати -  оггстати); д -  н (ебну -  енну); д -  т 
(шкынбати -  шкынтати); ж -  з (драо/сливый -  дразливый); ж -  ш 
(лоо/ска -  лошка); с -  ш (сирсь -  ширсть); во -  о (воко -  око); ву -  у  
(вуйош -  уйош) stb. Külön szócikként vannak jelölve a melléknevek és 
határozószók, határozói igenevek. Minden szócikkben a szerző által gyűj­
tött, a ruszin nép ajkáról ellesett példamondat szerepel.
A szótár anyaga kitűnően tükrözi a ruszin nép évszázados kapcsola­
tát a szomszédos szláv és más népekkel. A szókincs tartományában orosz, 
ukrán, cseh, szlovák, magyar, román és német eredetű szavak találhatók. A 
ruszin nyelv kodifikálása még nem zárult le, mert a régi és mai nyelvtanok, 
szótárak, nyomtatott irodalmi és folklór szövegek a viták alapját képezik. 
Minél közelebb állnak az élet valóságához, a bölcsészeti valósághoz, annál 
könnyebb lesz az utódoknak utolérni a szláv nyelvi kultúrát, irodalmat és tu­
dományt (Fedynysynec 2003-2004: 3).
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A magyar-ruszin nyelvi kapcsolatok lexikális egymásra hatása ered­
ményeként mutatjuk be a ruszin népnyelvben meghonosodott magyar jöve­
vényszavakat. A szótár III. kötetében számuk meghaladja a százat. Csak a 
magyarból átvett szóalakot vettük külön szócikként, a már ruszin nyelvi ta­
lajon létrejött származékokat csak példaként jelöltünk a szóátvétel után. Zá­
rójelben az oldalszámot jelöltük. Fontos nyelvészeti munkákra is utalunk, 
többek között Csopei László Rutén-magyar szótárára., Dezső László А XVI- 
XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai című 
monográfiájára, Lizanec Petro Венгерские заимствования в украинских 
говорах Закарпатья с. munkájára, a magyar és ukrán nyelv történeti-eti­
mológiai szótárára, illetve Udvari István tanulmányára.
A magyar nyelv a közvetítő nyelv szerepét is betöltötte, így német, 
latin, török, olasz szavak magyar közvetítéssel kerültek a ruszin népnyelvbe. 
Néhány esetben visszakölcsönzött szláv eredetű szavakkal is találkozunk, 
pl. кетрец ‘хл1вець’ < magy. ketrec; корчмарош ‘корчмар’ < magy. kocs- 
máros; ковач ‘коваль’ < magy. kovács; коцка ‘кубик’ < magy. kocka; лаб- 
да, лапта, лобда, лопта ‘м’яч’ <magy. labda (vö. Kniezsa 1955).
Lexikai hungarizmusok Jurij Cori Slovar’ rusyns’koho jazyka III. kötetében:
кабат ‘пщжак, куртка, пальто’ < magy. kabát (< nyugati szláv, valószínű­
leg szlovák, TESz, 2: 291).- Она пушла на бал в черленому Ka6ami -  Cori 
5. Кабатик, кабатчик kicsinyített alakok; кабатув birtokos melléknév. -  
Csopei 140: кабатъ ‘szoknya, női szoknya’ jelentésben, Hrincenko 2: 203: 
’katonai köpeny’ jelentésben, Lizanec 1976: 599 -  кйбат, кобат. Vö. 
ESUM 2: 331;
кадь 1) ‘ванна’, 2) ‘бочка для виноградного грона’< magy. kád (< szláv, 
valószínűleg déli szláv, TESz 2: 300): Наступив у кадь горячо'! воды й 
пол1з купатися. Зривали грезна из корчув и высыпали в кадь... -  Cori 6. 
-  Csopei 141: кадь;
калап 1) ‘капелюх’ < magy. kalap (< valószínűleg magyar fejlemény, 
TESz 2: 320); 2) átvitt értelemben -  ‘вщчуття поваги’ < tiszteletadás: Ka- 
лапом пытайся, або й шапкы не заржайся. Калап перед ним долув! -  
Cori 8. К а’лапчик kicsinyített alak; калапный melléknévi származék. -
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Csopei 141: калапъ ’magyar-kalap’ jelentésben. Hrincenko 2: 209, Lizanec 
1976: 599 -  ксиьап, 604 -  колон ’nöi kalap’. Vö. ESUM 2: 347, Udvari 429;
кальга ‘грубка’ < magy. kályha (< német, TESz 2: 331-2): Дав co6i зму- 
рувати кафельну кальгу -  Cori 9. Калъгочка kicsinyített alak; кальговый 
melléknévi származék. -  Csopei 142: кальга, Lizanec 1976: 600 -  кальга',
канцелярош ‘канцелярист’ < magy. kancelláros (< latin eredetű szócsa­
lád, TESz 2: 342): Його дщо 70 рокув жив, а з них 50 канцелярошом ро- 
бив -  Cori 11;
канчув ‘графш з ручкою’ < magy. kancsó (< ismeretlen eredetű, TESz 2: 
432-3): Любив сюти co6i в керД пуд дерево и выпити канчув червлено­
го вина (Cori 11). Канчовнк, канчувчик kicsinyített alak; канчу’вля gyűjtő 
főnév. -  Csopei 143: канчовь, Lizanec 1976: 600 -  канчгв, кончу’ (в), кон­
чав);
капура ‘ворота’ < magy. kapu (< ótörök, TESz 2: 367): На нашу капуру 
печать ударили... Не радш з чужоУ журы, бо й твоя коло капуры -  Cori
12. Капурка kicsinyített alak. -  Csopei 143: капура, Lizanec 1976: 600 -  
капура\
капча ‘засДбка’ < magy. kapocs (< a szócsalád tagjai magyar fejlemény, 
TESz 2: 361-2): На куртц1 в неУ одорвалася капча -  Cori 12. Капчаний 
‘засНбнутий’ melléknévi igenév: На нум быв капчаный на bcí гомбищ 
рехлик -  ио. 12. -  Csopei 144: капча',
капчалув ‘вмикач-вимикач’ < magy. kapcsoló (egy szócsalád a kapocs­
csal)'. Пластиковый капчалув уд електричноУ лампы находився на ctíhí 
коло дверей -  Cori 12. -  Lizanec 1976: 600 -  капчалу’в, капчалу',
каралаба ‘кольрабГ < magy. karalábé (< bajor-osztrák, TESz 2: 374): 
Отиць сид)в за столом и лупив каралабу, яю любив Усти сыров -  Cori
13. Каралабовый melléknévi származék. -  Csopei 141: каларабъ, Lizanec 
1976: 600 -  каларйба, каралбба;
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карж а 1) ‘кругле цементове кшьце’, 2) ‘р1чний круг на деревГ, 3) кру­
жок на пли-п, 4) HopTÍB круг (кшьце) < magy. karika (< valószínűleg ma­
gyar fejlemény, TESz 2: 382): У сунув на mnopi карты и насипав трюок. 
До чортовоТ карты\ -  Cori 14. Кар 'тка -  а карта kicsinyített alakja. Cori 
több használati jelentését adja a szónak: 1) укладки волосся -  hajkarika, 2) 
металевого кшьця -  vas karika, 3) кшьця-прикраси -  szépítkezésre hasz­
nálatos karika, pl. fülbevaló, 4) танцю -  tánc-karika, 5) átvitt értelemben -  
димова кар1чка -  füst-karika: Заграли музикы, й молодеж пушла танцьо- 
вати „<кар1чку\ Курячи, ходив i пущав перед собов кар1чкы из дыма -  
ио. 14. — Csopei 144: карика, Lizanec 1976: 600 -  карта, карты',
касарня ‘казарма’ < magy. kaszárnya (< vándorszó, TESz 2: 400-1): У 
наших касарнях стойить вночи страж... -  Cori 15. -  Csopei 145: касар­
ня (nem jelöli kurzívummal, mint a többi magyar kölcsönszót), Lizanec 
1976: 601 -  касйрн’а;
катуна ‘солдат, воУн’ < magy. katona (< vándorszó, TESz 2: 409-10): Ka- 
туна, катуна, з городины -  на коня, шапка в нього протята... -  Cori 17. 
Катуник kicsinyített alak; катунськый melléknévi származék, катунити 
igealak. -  Csopei 145: катуна. Hrincenko 2: 226, Lizanec 1976: 601 -  ка- 
myná. Vö. ESUM 2: 406, Dezső 67;
каштшь ‘замок ’ < magy. kastély (< német, TESz 2: 399): Ушм дячився 
Берегварськый каштшь графа Шенборна воУн -  Cori 18. Каштыьный 
melléknévi származék. -  Lizanec 1976: 601 -  каштйл’, коштйй, коьи- 
тйл’. Vö. Dezső 71;
кербач (корбач) ‘батт’ < magy. korbács (< oszmán-török, valószínűleg 
szerb-horvát közvetítéssel, TESz 2: 570): Махнув кербачом -  и 
волырушили -  Cori 21. -  Lizanec 1976: 602 -  кербйч, кирбйч, корбйч, 
карбйч;
кергетловати ‘ганяти’ < magy. kerget (< származékszó, TESz 2: 462): 
КерТетловав палицьову Hopi, обы угнати удт1 пацкуна -  Cori 21. -  
Csopei 147: кергетловати, Lizanec 1976: 602 -  кертетловйти, керТето- 
eámu\
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керешкедовати ‘торгувати’ < magy. kereskedik (< származékszó, TESz 
2: 457): Удкрыв бовт и керешкедовав усяков усячинов -  Cori 21. -  Cso- 
pei 147: керешкедийшъ, Lizanec 1976: 601 -  керешкедовйти, Dezső 68: 
ke reskedovanja;
керийквагаш ‘слщ возового колеса’ < magy. k e ré k v á g á s  (k eré k  < szóha­
sadás eredménye, TESz 2: 454-5): Вода 6ima путьом за керийкват аш ом  -  
Cori 21. -  Lizanec 1976: 602 -  кёрийкват аш ;
керийтув ‘польовий сторож’ < magy. kerülő, csősz (< a szócsalád ker- 
alapszava ősi örökség a finnugor korból, TESz 2: 464-5): За польом дози- 
рав керийтув... -  Cori 21. -  Csopei 147: керейтовъ;
керггийш ‘забор’ < magy. kerítés (< a szócsalád kér- alapszava ősi örök­
ség a finnugor korból, TESz 2: 464-5): Ишов попуд к е р т и й ш .. .  — Cori 
21. -  Lizanec 1976: 602 -  к е р т й й ш , K epim úui, K epim 'íuv,
керт 1)‘сад, город’, 2) kbíthhk перед хатою -  кшкерт < magy. kiskert 
(< származékszó, kiskert -  összetett szó, TESz 2: 463-4): У i'x Kepmi  рясно 
гнулися черешш, сливы и дичкы ... -  Cori 21. Кертик kicsinyített alak. 
Кертийс Уородник, сад1вник’ < magy. kertész. Кертовий melléknévi 
származék. -  Csopei 147: кертъ, Lizanec 1976: 602 -  керт, кёрта, кирт’. 
Vö. Udvari 429, Dezső 68;
кетефик (китифик) ‘уздечка’ < magy. kötőfék (< a köt- előrész ősi örök­
ség a finnugor korból, TESz 2: 626-7): Вер на коня кетефик -  Cori 21. -  
Lizanec 1976: 602 -  кетефйк, кетифш, кефетйк, китифйк',
кетрец ‘хл}вець’ < magy. ketrec (< szlovák, TESz 2: 474-5): Загнав сви- 
ню в кетрец i там запер -  Cori 21. Кетрецный ‘хл1вцевий’ melléknévi 
származék. -  Lizanec 1976: 602 -  кётрец. Vö. Kniezsa 297;
кефа ‘щитка’ < magy. kefe (< oszmán-török, TESz 2: 422-3): То была ке- 
фа на плаття -  Cori 22. Кефочка kicsinyített alak. Кефований melléknévi 
származék; кефовати igealak. -  Csopei 147: кефа, Lizanec 1976: 602 -  
кёфа\
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кечкелабы ‘пристрш сохи для пиления дров’ < magy. kecskeláb (össze­
tett szó: kecske < török, TESz 2: 420, láb < bizonytalan eredetű, TESz 2: 
698): Поклала сяговое древо на кечкелабы й почали го р1зати дворуч- 
нов пилов -  Cori 22. -  Lizanec 1976: 602 -  кечкелйба, кёчкулаб, кечкелй- 
бы, кёчки\
кешервешный ‘жалюгщний, жшпсний: 1) вигляд, погляд, 2) життя, 
cbít’ < magy. keser\>es (< a szócsalád tagjai származékszók, keser alapszó 
ősi örökség az ugor korból, TESz 2: 467-8): Мав усталюй, кешервешный 
вид -  Cori 22. Кешервешно ‘жалюпдно, жалюно’ határozói származék. -  
Csopei 147: кешервешный, Lizanec 1976: 602 -  кешёрвеишый. Vö. Udva­
ri 429;
киньешний ‘запещений, вибагливий’ < magy. kényes (< szóhasadás 
eredménye: a kéj szó elkülönült változata, TESz 2: 445): He í'b хоть што: 
дуже быв киньешный до вшиткого -  Cori 22. -  Lizanec 1976: 603 -  
кййн’ешный. Vö. Udvari 429;
клваншак ‘бажання, жадання’ < magy. kívánság (< ismeretlen, TESz 2: 
500): Поюти смачно бананув -  то быв його тваншак. -  Cori 23. Kieano- 
вати igei alak, тваношный melléknévi származék. Мож твановати хоть 
што, лем не вшитко збудеся -  ио. 23. -  Lizanec 1976: 603 -  тваншах. 
Vö. Dezső 69;
кшьтованя, кшьтовшак ‘витрачання, витрати’ < magy. költség (< szár­
mazékszó: a kel igéből alakult műveltető -t képzővel, TESz 2: 607): Мула- 
тованя -  не без кшьтованя — Cori 23. Ктьтовати igealak. -  Lizanec 
1976: 603 -  кел’товйти, кел’тувйти, Kwi’moeámu, ESUM 2: 421: кель- 
тувати, Udvari 429: кшьтуватися. Vö. Dezső 68: 'anyagi kiadással járó’;
кт(ом) ‘чином’ < magy. képpen (< ótörök, TESz 2: 447-8): 1нтересно, 
яшм ктом думаш ото вшитко зробити? -  Cori 24. Vö. Hrincenko 2: 245, 
Dezső 69;
юрандулаш ‘екскурая, прогулка’ < magy. kirándulás (< összetett szó: az 
irányjelölő ki- igekötő és a rándul ige kapcsolatából forrt össze, TESz 2:
59
494-5): Збиралася из щмборашками на недельный юрандулаш у приро­
ду -  Cori 24. -  Lizanec 1976: 604 -  шрандулаш\
кчфлик ‘рогалик’ < magy. kifli (< bajor-osztrák, TESz 2: 485): Купив co6i 
kíфлик и смачно го Ув. -  Cori 24. А тфличок kicsinyített alak; шфлико- 
вый, шфличковый melléknévi származékok. -  Lizanec 1976: 604 -  тфлик\
ьлшасони ‘панна’ < magy. kisasszony (< alán, TESz 1: 189): До нього пу- 
дыйшла якась кшшсоия. -  Cori 24. А кпиасопька kicsinyített alak; кша- 
сонъчик, кштсонин birtokos. -  Csopei 148: кышасоня, ктиасонъка, киса- 
сонка, кисасоня, Lizanec 1976: 604 -  кшшсон’а, кпийсон’ка. Vö. Udvari 
429;
ьлшкерт ‘kbíthhk’ < magy. kiskert (< származékszó, TESz 2: 463-4): У 
долинных селах майже перед каждое хыжов уд улиц1 быв кпикерт. -  
Cori 24. Кштертовый melléknévi származék. -  Csopei 148: кишкертъ, 
Lizanec 1976: 604 -  кштерт, кштир’т ’. Vö. Udvari 429;
Клара Чм’я Клара’ < magy. Klára (női név): Кларта готовилась до пер- 
шоУ сповщи. -  Cori 26. Кларта kicsinyített alak, Кларин, Кпар1чин birto­
kos melléknév;
ковач ‘коваль’ < magy. kovács (< szláv, valószínűleg déli szláv, TESz 2: 
597-8): Добрый ковач -  людям спомогач. -  Cori 33. Ковачовати ige­
alak. -  Csopei 151: ковачъ (nem jelöli kurzívummal mint magyar kölcsön- 
szót). Vö. Hrincenko 2: 260;
ковдош ‘жебрак’ < magy. koldus (< a szócsalád tagjai valószínűleg szár­
mazékszavak, TESz 2: 524): Ковдош из протягнутов руков ходить, Усти 
просить. -  Cori 33. Ковды, ковдоство ‘жебрацтво’ < magy. koldusság\ 
ковдошка nőnemű főnév; ковдошня gyűjtő; ковдоськый melléknévi szár­
mazék. -  Csopei 151: ковдошъ. -  Lizanec 1976: 604 -  ко’вдош, кд’вдуш. 
Vö. Kniezsa 273, ESUM 2: 482, Udvari 429, Dezső 70-71;
коврош ‘церковний хор’ < magy. kórus (< latin, TESz 2: 584): Хлопцы в 
церкви любили йти на коврош... -  Cori 33-4. Коврошиый melléknévi 
származék;
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кондаш ‘свинар’ < magy. kondás (< ismeretlen eredetű, TESz 2: 546): Ha- 
нявся в ceni кондашом. -  Cori 43. Кондашити igealak. -  Lizanec 1976: 
604 -  кондаш;
коргаз ‘лпсарня’ < magy. kórház (< a kór- előtagú összetett szavak első 
eleme a ’beteg, betegség’ jelentésű kór, TESz 2: 568): Ghho око його на 
коргаз, а другое -  на теметув. -  Cori 49. Коргазный melléknévi szárma­
zék. -  Lizanec 1976: 605 -  коргаз. Vö. Udvari 429;
кормань ‘кермо’ < magy. kormány (< déli szláv, TESz 2: 576): Шофер не 
выпускав кормань из рук. -  Cori 51. Корманъош ‘кермовий ’ < magy. 
kormányos', корманьовати igealak. -  Lizanec 1976: 605 -  ко’рман’. Vö. 
Kniezsa 282;
Kopni ‘чолов1че ímV  < magy. Karcsi. Kopni Михайлович быв извюным 
баритоном у xopi ЗакарпатськоУ фшармонп. -  Cori 53. Корчжо kicsinyí­
tett alak;
корчмарош ‘корчмар’ < magy. kocsmáros (< szláv, TESz 2: 515): За жи- 
дувочков BniMoa зачав ходити молодый корчмарош. -  Cori 53. Корчма- 
рошка nőnemű főnév. -  Csopei 151: корчмарошъ, Lizanec 1976: 605 -  
корчлшрош. Vö. Kniezsa 280;
корчоля ‘ковзани’ < magy. korcsolya (< ismeretlen eredetű, TESz 2: 571- 
2): Хлопчик заплакав, бо його зроблена из дерева корчоля зломилася. -  
Cori 53. Корчолы gyűjtő; корчольованя ‘ковзання’ < magy. korcsolyázás; 
корчольовати igealak. -  Lizanec 1976: 605 -  корчо’лЧ, хдрчо’лЧ, кор- 
шо’лЧ. Vö. Kniezsa 865;
коршув ‘корчага’ < magy. korsó (< valószínűleg szlovák, TESz 2: 673): 
Ишли в природу на отдях и несли з собов коршув черленого вина. -  Co­
ri 53-4. Коршувля kicsinyített alak. -  Lizanec 1976: 606 -  корш1в, кдршу’ 
(в), кдршу’ (в), коршул, кдршт. Vö. Hrincenko 2: 289, Kniezsa 673;
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косалув ‘косовище’ < magy. kaszáló (< szláv, TESz 2: 400): Косалув зна- 
ходився за селом межи р1ков и грунков. -  Cori 54. -  Csopei 151: косал- 
ловь. Vö. Kniezsa 258, Dezső 71;
косташ, костош ‘Удець, Удок’ < magy. kosztos (< német, TESz 2: 589): 
Такого косташа, як лакатош, тажко было нагодовати... -  Cori 55. Кос- 
ташка, костошка nőnemű főnév. -  Lizanec 1976: 606 -  к0стош\
коцка ‘кубик’ < magy. kocka (< szláv, közelebbről valószínűleg cseh, 
TESz 2: 511-2): 1) клггка -  kockás: Глядала дытвакови Урку в кощу. -  
Cori 57. 2) прямокутний камшь -  négyszögletes kő; 3) шматок цукру -  
egy darab cukor. Коцкати 1) ‘цокати’, 2) сваритися < magy. jelentésvál­
tozás: csapkod, vitatkozik: Коцкав погарами -  еден у другый. -  ио. 57. 
Коцкацукор ‘цукор-рафшад’ < magy. kockacukor: Не было цукру-шску, 
то купив пачку коцкацукру. Коцкованый, коцковый melléknévi szárma­
zékok; коцковати igealak. -  Lizanec 1976: 606 -  коцковий цукор, коцко- 
цукор. Vö. Kniezsa 271, Dezső 69 (szerencsejátékban használatos);
кочша ‘бричка’ < magy. kocsi (< magyar nyelvi fejlemény, TESz 2: 514— 
5): Topi селом, дол1 селом 6irana коч1га. -  Cori 57. Коч1я ugyanaz, mint a 
Kouica; кочшка kicsinyített alak; кочки ‘Уздовий' < magy. kocsis. -  Csopei 
158: кочига. Vö. Kniezsa 859, Dezső 69;
кочоня ‘холодець’ < magy. kocsonya (< ismeretlen, TESz 2: 515-6): Газ- 
дыня зварила кочону из свинськоУ головы и лаб. -  Cori 57. -  Lizanec 
1976: 606 -  кочон’а, кодж’он’а. Vö. Kniezsa 860, Udvari 430;
кошар ‘Kim, корзина’ < magy. kosár (< déli szláv, TESz 2: 586): Склала 
сливы у  кошар -  и на базар. -  Cori 57. Кошарик, кошарка kicsinyített 
alakok; кошарный melléknévi származék. Vö. Hrincenko 2: 296, Kniezsa 
675;
коштоловати ‘пробувати на смак’ < magy. kóstol (< német, TESz 2: 
587): Старший кухарь коштоловав пудряд yci страви. -  Cori 57;
креденц ‘сервант-буфет’ < magy. kredenc (< német, TESz 2: 644): У хы- 
жи быв креденц, де газдыня держала довжанкы з молоком. -  Cori 60.
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Кредеицный melléknévi származék. -  Csopei 160: креденцъ, Lizanec 
1976: 606 -  крёденщ
крумпиль, крумпля ‘картопля’ < magy. krumpli, burgonya (< német, 
TESz 2:, 650-1): В громад1 й печеш крумп.т добре смакувуть -  Cori 65- 
6. А крумпля alapból már ruszin belső származék а крумпляник ‘картопля- 
ний xлiб’ < magy. burgonyából készült kenyér; крумпляпка ‘поле, Micue, з 
якого з1брана картопля’ < magy. burgonyatermesztő mező', крумплъобра- 
ня féltükörszó; крумплъовий melléknévi származék; браня 'szedés, gyűj­
tés’. -  Lizanec 1976: 606 — крбмплЧ, крумпл’i, крбмпил’, крумпил’ 
кромпл’а. Vő. Udvari 430, Dezső 71;
лаба ‘нога’ < magy. láb (< bizonytalan eredetű, TESz 2: 698): Скачучи, 
сторзовав co6i ногу. Кун фщнув го пабов. -  Cori 75. Лабанцы лабандош 
pejoratív: Наслщив на торнацови свойими каляшми пабанцами. Лоба­
стый, лабатый melléknévi származék. Лабка, лабкы kicsinyített alakok -  
uo. 76. Лабсар(ы) ‘голшка’ < magy. lábszár: Мав чоботы з высокими 
лабсарами. -  Csopei 166: лаба, de csak ‘állat lába’ jelentésben, Lizanec 
1976: 606 -  лйба, de csak ‘állat lába’, illetve ‘asztalláb’ jelentésben, Liza­
nec 1976: 607 — лабсйры, лабсйр, aancáip. Vö. Hrincenko 2: 337, Kniezsa 
298, ESUM 3: 173, Udvari 430;
лабда, лапта, лобда, лопта ‘м’яч’ < magy. labda (< szláv, TESz 2: 701): 
Д \ т и  бавилися ряндянов лабдов. — Cori 75. Лабдапя, лобдапя Тра з м’я- 
чем’ < magy. labdázás: ...Быв занятый лабданьом... -  uo. 75. Лапточка, 
лапдочка, лобдочка kicsinyített alakok. Лабдати, лапдати, лобдати, 
лоптати igealakok. -  Lizanec 1976: 608 -  лобда, лйбда, лопта. Vö. 
Kniezsa 298, Dezső 72;
лабош(а) ‘кастрюля’ < magy. lábas (< bizonytalan, TESz 2: 698): У лабо- 
ши на umopi штось ся варило. -  Cori 76. Лабоша, лабощик kicsinyített 
alakok. -  Csopei 166: лабошъ, Lizanec 1976: 607 -лйбош\
лавор ‘таз’ < magy. lavór (< ausztriai német, TESz 2: 729-30): Налляла у 
лавор воды... -  Cori 76. Лаворик, лаворчик kicsinyített alakok. -  Lizanec 
1976: 6 0 7 - náeop',
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лакатош, локотош ‘слюсар’ < magy. lakatos (< ófrancia, TESz 2: 709- 
10): Yci uypaBi вщра, корыта й лабогш несли платати до лакатоша -  
Cori 76. -  Csopei 167: лакатошъ, Lizanec 1976: 607 -  лакйтош. Vö. 
Kniezsa 876;
лампош ‘nixTap’ < magy. lámpás, lámpa (< latin, TESz 2: 713-4): Коли 
затемна йшов у хлув, брав из собов и лампош -  Cori 78. Átvitt értelem­
ben 1) fej: Надавали му пйастухув по лампошови -  ио. 78; 2) kék folt а 
szeme alatt: Навшали му лампошув попуд очи -  ио. 78. -  Csopei 167: 
лампашъ, Lizanec 1976: 607 -  лампаш, лсшпош, ломпаш. Vö. ESUM 3: 
189, Udvari 430, Dezső 72;
ланц ‘ланцюг’ < magy. lánc (< bizonytalan eredetű, talán északi szláv jö­
vevényszó, TESz 2: 714-5): По дворови 6iraB на ланцови пес -  Cori 78-9. 
Ланцик, ланцок kicsinyített alakok; ланцовый melléknévi származék; лан- 
цити igealak. -  Csopei 167: ланцъ, Lizanec 1976: 607 -  ланц. Vö. Hrin­
cenko 2: 343, Kniezsa 302, ESUM 3: 191-2, Udvari 430, Dezső 72;
ларма ‘шум, raMip’ < magy. lárma (< német, TESz 2, 725): Не встиг 
прийти, як почав робити ларму -  Cori 79. Лармованя ‘шум, бешкету- 
вання’ < magy. hangoskodás, szórakozás; лармовати igealak. Vö. Udvari 
430, Dezső 72;
легшь ‘парубок’ < magy. legény (< ismeretlen eredetű, TESz 2: 742): Быв 
легшь, а опстался лем тшь -  Cori 81. Легтець, .чепчик, леПнятко, лепиь- 
ко, лепньочок, легтча kicsinyített alakok; лепнити, лепньовати igeala­
kok; лепнсъкый melléknévi származék -  uo. 81-2. -  Csopei 168: легинь, 
ледииь, Lizanec 1976: 607 - легш’, ледт’. Vö. Hrincenko 2: 350, ESUM 3: 
209;
лекварь ‘повидло’ < magy. lekvár (< szlovák, TESz 2: 747): Лекварь ва­
рила в двор1 у великих рийзовых котлах -  Cori 83. Лекварный mellékné­
vi származék, лекварьовати ‘варити повидло’ < magy. lekvárt főz: Пере- 
же bcí жоны лекварили, што мали в саду сливы -  ио. 83. -  Csopei 169: 
лекварь, Lizanec 1976: 607 -  лёквар. Vö. Hrincenko 2: 353, Kniezsa 310, 
Udvari 430;
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леленц ‘сиротинець’ < magy. lelenc (< ősi örökség a finnugor korból, 
TESz 2: 747): K p i M  свойих дггей, они держали в себе й енного леленца -  
Cori 83. Леленцув birtokos származék: Леленцув живот -  тисячы робот -  
ио. 83. -  Lizanec 1976: 608 -  лёленц, de сиротинець ‘gyermekotthon’ 
jelentésben. Vö. Udvari 430;
ленча ‘сочевиця’ < magy. lencse (< déli szláv, TESz 2: 750): Ленча была 
його Любимов стравов -  Cori 84. Ленчовый melléknévi származék. -  Cso- 
pei 169: ленча. -  Lizanec 1976: 608 -  лёнча, лйнча, лйнча. Vö. Kniezsa 
312;
лийтра ‘драбина’ < magy. létra (< német, esetleg szlovák közvetítéssel, 
TESz 2: 761): Обы ул1зли на дерево, припер лийтру -  Cori 85. Лийтро- 
вый melléknévi származék. -  Lizanec 1976: 609 -  луйтра, л ’утра, 
рут ’ла\
лшГарь ‘балагур, бешкетник’ < magy. tréfás vagy csavargó, semmirekel­
lő ember (< román eredetű, de a megfejtés egyes részei tisztázatlanok, TESz 
2: 772-3): Нич лтгар робити не x o t í b , окрпм того, що за дувками ходив 
-  Cori 89. ЛтГарити, лттарьовати igealakok, лтТарня gyűjtőnév. -  Liza­
nec 1976: 608 -линтар’, лтгар’, ленгар’, лингар’. Vö. Kniezsa 880;
ловас ‘мисливець’ < magy. lovász (< ősi örökség az ugor korból, TESz 2: 
777), de jelentésben eltér a magyar lovásztól, mivel vadászként használatos: 
Гринь быв едным из лшшых ловасув у ceni -  Cori 93. Ловачка ‘мислив- 
ство’ < magy. vadászat: Ловачка была богатов на оленув, медвщя и зай- 
цув. Ловасити igealak. -  Lizanec 1976: 608 -  ловас. Vö. Dezső 72;
ловгош ‘шпалери’ < magy. lógó (redőny) (< a szócsalád tagjai származék­
szavak, TESz 2: 782): У долинных селах майже перед каждов хыжов 
быв ловгош -  Cori 93. Ловгошный melléknévi származék.- Csopei 171: 
ловгошъ < magy. lógas\
ловговати ‘прогулювати’ < magy. lóg: Ix знимали з роботы и направля­
ли на собраше, а вун ловговав. -  Cori 93. Ловгованя főnévi képződmény: 
Матвш часто вдавався до ловгованя з урокув. ио. 93. -Lizanec 1976: 608 
-ловгош. Vö. Udvari 430;
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локтоня ‘жандармер1я, казарма’ < magy. laktanya (< nyelvújítási össze­
tett szó, TESz 2: 712): Жандаре ймили дезертира й повели з собов на 
локтоню -  Cori 94. -Lizanec 1976: 608 - локтон’а;
лопош ‘уголовина’ < magy. lapos ‘sík terület’ (< származékszó; lap alap­
szava ősi örökség az uráli korból, TESz 2: 723): Спустилися з горы и пуш- 
ли лопошом у село -  Cori 95. -  Lizanec 1976: 608 — лопош',
лотр ‘пройдисвщ негщник’ < magy. lator (< jövevényszó, de az átadó 
nyelv vitatott, TESz 2: 728-9): Спленталася з якымись лотром и щезла 
кудысь- Cori 96. Vö. Kniezsa 683, ESUM 3: 209, Dezső 72;
лугош ‘винорадна шпалера’ < magy. lugas (< ismeretlen eredetű, TESz 2: 
799): Лугош быв высокый и рясный грезном -  Cori 96. Лугошый mellék­
névi származék. -  Lizanec 1976: 608 -  лугош. Vö. Kniezsa 319;
Магда, Магдалина ‘жшоче ímV  < magy. Magda: У нього была 
племйаниця Магда -  Cori 102. Магдалиночка, Магдочка kicsinyített alak. 
-  Csopei 176: Магдалина',
майош ‘печшковий паштет ’ < magy. májas (< ősi örökség az uráli kor­
ból, TESz 2: 818): Купила теляч1 маш й зробила з них майош -  Cori 105. 
Майошный melléknévi származék. -  Csopei 177: майошъ, Lizanec 1976: 
609 -  майошка;
мандула ‘мигдаль’ < magy. mandula (< olasz, TESz 2: 836): Видко было 
на шийи, як напухла му мандула -  Cori 109. Мандулка kicsinyített alak. 
-Lizanec 1976: 609 -мандулгг,
марга ‘великорогата худоба’ < magy. marha (< bajor-osztrák, TESz 2: 
845): Марга мирно мерензала в xniei -  Cori 111. Маргаръ ‘тваринник, 
пастух’ < magy. marhapásztor: Быв маргаръом при сшьськув чередг 
Маржата, маржина, маржинка kicsinyített alak ‘худ1бка-телята’ < 
magy. borjú; маржинськьш melléknévi származék. -  Csopei 179: марга, 
Lizanec 1976: 609 -  мйрга. Vö. Hrincenko 2: 405, 406, Udvari 430, Dezső 
73;
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Матяш ‘чолов1че ÍM’a Матвш’ < magy. Mátyás: Мадярськый король 
Матяш пользовався уважен шом у подкарпатськых русину в -  Cori 116. 
Матяшик kicsinyített alak;
ментовати ‘рятувати’ < magy. ment (< származékszó, TESz 2: 890): Ли­
шив ушитко й noöir ментовати дггину, што впала в ржу -  Cori 120. -  
Lizanec 1976: 610 -  ментовйти, мн’антувйти. Vö. Dezső 74;
меньоссоня ‘молода’ < magy. mennyasszony (< összetett szó, TESz 2: 
893): Жених прийшов за меньоссоньов, обы вести до церкви... -  Cori 
120. Менъоссонъка kicsinyített alak. Менъоссоньтанц ‘танець молодо!’ < 
magy. mennyasszony tánc: Староста свадьбы оголосив, ош починаеся 
менъоссоньтанц -  танець молодо'!. -  ио. 120;
мештер ‘майстер’ < magy. mester (< vándorszó, TESz 2: 905): Иван-бач1 
быв мештером на bcí рукы -  Cori 124. Мештершийт ‘ремесло’ < magy. 
mesterség: Усе любив повторяти: тко добрый мештершийт мае -  тот го­
лодным не бувае -  ио. 124. -  Lizanec 1976: 610 -  мёштер. Vö. Kniezsa 
888, ESUM 3: 456, Dezső 74 'magas rangú személy’ jelentésben is;
Мигаль ‘чoлoвiчe ÍM’n Михайло’ < magy. Mihály: Клть добрый Мигаль 
-  и дугш не жаль -  Cori 124. Мигалъко kicsinyített alak. -  Csopei 184: 
Мигаль\
мийрег, Miper ‘злють, гшв, отрута’ < magy. méreg (< vitatott, TESz 2: 
899): Чекав, доки го мийрет пройде -  Cori 124. МийреТловати, Mipemo- 
eamu igealak; мийрегловатый, лирегашный, м1ретловитый melléknévi 
származék. -  Lizanec 1976: 610 — мййрег, мйрет, Mipeü, Udvari 430: 
мириг\
мийтер ‘метр’ < magy. méter (< nemzetközi szó, TESz 2: 910): Уженився 
наш Митер и взяв жону за мийтер... (népi dalból) -  Cori 124. Мийтро- 
вый melléknévi származék. -  Lizanec 1976: 610 —мййтер\
Мткловш ‘чолов1че ím’b Миколай’ < magy. Miklós: Його приятель быв 
мюный мадяр i звався Мйсповш -  Cori 127. Мйспошик kicsinyített alak;
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Miiu-Maiu ‘щось уперем1жку’ < magy. mismás (< német, TESz 2: 936): 
Попросив буфетчика, обы му зробив мгш-маш -  Cori 131. -  Lizanec 
1976: 610 -мйимаш;
мородийк ‘залишок’ < magy. maradék (< bizonytalan eredetű szócsalád, 
TESz 2: 841-2): Коли надыйшов у бовт, там уд товара обстався лем 
мородийк... Cori 142;
мулатловати ‘розважатися’ < magy. mulat (< származékszó, TESz 2: 
973): Добре мулатловати за чуж1 rpoini -  Cori 142. МулотшаТ ‘розва- 
ги’ < magy. mulatság: На роботу не выйшов, а на мулотшаг прийшов. -  
ио.142. -  Csopei 191: мулатловати, Lizanec 1976: 611 -  мулатловйти, 
мулатовйти. Vö. Dezső 75;
мусай, мусайно ‘необхщно’ < magy. muszáj (< német, TESz 2: 981-2): 
Заставили го мусайно пристати до них -  Cori 148. Vö. Udvari 430;
мушкатлик ‘пеларгошя (бот.)’ < magy. muskátli (< német, TESz 2: 979): 
У вызорах у неТ цвти плекаш мушкатликы -  Cori 149. -  Lizanec 1976: 
611 -  мушштлик\
мушт ‘солодке, ще непереброжене вино’ < magy. must (< vándorszó, 
TESz 2: 980): Коли давлять вино, мной люблять посмаковати солод- 
кым муштом -  Cori 149. -  Lizanec 1976: 611 -  мушт.
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РЕЗЮМЕ
До вивчень мгжмовних контактов на Закарпатп
У статп розглядаються питания угорсько-украУнських (русинських) м1жмов- 
них KOHT3KTÍB на Закарпатп, а також показаний вплив угорськоУ мови на лексичний 
склад Словаря русинсъкого языка Юр1я 4opi. Звертаеться увага на зворотш 
запозичення слов'яшзм1в в укра'Унських (русинських) говорах Закарпаття.
